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編集 後 記
 『言 語 学 研 究 』14号 の 編 集 作 業 が よ う や く終 わ っ た 。 今 号 は7名 の 方 が 投 稿 し
て く だ さ っ た。 い ず れ も 力 作 を 頂 き、 投 稿 し て くだ さ っ た 方 々 に 感 謝 し ま す。 し か
し、 いつ も な が ら編 集 が遅 れ て し ま い 執 筆 者 の 方 々 に ご迷 惑 を お か け し た こ と に は、
こ の 場 を 借 りて お 詫 び 申 し上 げ た い。
 前 号 か ら英 文 の要 旨 を つ け て い た だ い て い るが 、 前 号 の 編 集 後 記 で も ふ れ た よ う
に、 い ず れFTP siteを 構 築 し、 外 部 か らの ア ク セ ス を 可 能 に し た い と 考 え て い る。
過 去 の 『言 語 学 研 究 』 に つ い て は 要 旨 が な い の で、 せ め て 総 目次 を 作 りた い が 、 な
か な か 仕 事 は は か ど ら な い。FTP siteの 構 築 に つ い て 以 前 は 夢 物 語 で あ つ た が、
最 近 、 現 実 味 を 帯 び て き た。 コ ン ピ ュ タ 関 係 の 作 業 に は 学 生 の 力 に 負 う と こ ろ が 大
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